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MOTTO 
                             
         ةزدلاا( 33:22) 
 
Artinya: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S. Al- Ahzab,33:21) *
1
 
 
 
                                                          
*
 Ahmad Toha Putra, Alqur’an dan terjemahnya. (Semarang: CV. Asy Syfa’, 1984), hal. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul“Penerapan Kegiatan Keagamaan Untuk 
Meningkatkan Akhlak Terpuji Siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam 
Durenan Trenggalek” ini ditulis oleh Ahmad Anik Fatoni, NIM 3211113032 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 
Dibimbing oleh Drs. H. Masduki, M.Ag 
 
Kata Kunci: Kegiatan Keagamaan,Akhlak terpuji 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena 
dengan diterapkan kegiatan keagamaan akan dapat meningkatkan akhlak terpuji 
siswa menjadikan manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 
SWT serta berkhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan 
bernegara  
 Fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana penerapan kegiatan keagamaan 
untuk meningkatkan akhlak terpuji siswa di SMP Islam Durenan Trenggalek? 2) 
Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penerapan 
kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak terpuji siswa di SMP Islam 
Durenan Trenggalek? 3) Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor yang 
menghambat dalam menerapkan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak 
terpuji siswa di SMP Islam Durenan Trenggalek? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan penerapan kegiatan keagamaan untuk 
meningkatkan akhlak terpuji siswa di SMP Islam Durenan Trenggalek. 2) Untuk 
mengetahui faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kegiatan 
keagamaan untuk meningkatkan akhlak terpuji siswa  di SMP Islam Durenan 
Trenggalek. 3) Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam 
menerapkan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak siswa di SMP islam 
Durenan Trenggalek 
 Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan serta 
pengetahuan penulis dalam dunia pendidikan, bagi Kepala Sekolah hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan strategi dalam meningkatkan 
akhlak terpuji siswa, Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam rangka upaya 
meningkatkan akhlak terpuji siswa, bagi pembaca/peneliti selanjutnya hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan 
memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna sebagai calon tenaga 
pendidik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode 
penelitian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan interview. 
 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan kegiatan keagamaan 
diantaranya Kegiatan Sholat Dhuha Berjama’ah di mushola yang di laksanakan 
setiap hari ketika jam pertama dengan di pimpin bapak ibu guru.Tadarus Al 
Qur’an Yang lakukan setiap pagi hari di dalam kelas dengan di bimbing bapak ibu 
guru yang mengajar di jam pertamaSebelum pulang 15 menit siswa di wajibkan 
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untuk melaksankan sholat Dhuhur berjama’ah di mushola. faktor penghambatnya 
sarana dan prasarana musholanya yang kurang memadai, siswa kurang 
responsive, siswa masih sering di suruh- suruh ketika waktunya sholat ke 
mushola, Faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana meskipun 
kecil, adanya semangat pada diri siswa,lingkungannya yang agamis, adanya, guru-
gurunya dari keluarga yang cukup agamis.Dalam mengatasi faktor-faktor yang 
menghambatnya adalah dengan cara memberi hukuman peringatan yang mendidik 
pada siswa hukuman membersihkan halaman sekolah dan pendekatan, pembinaan 
serta nasehat.  
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ABSTRACT 
 
The title of thesis "Religious Activities to Improve Moral of Students in 
SMP Islam Durenan Trenggalek"was written by Ahmad Anik Fatoni, NIM 
3211113032 was guided by Drs. H. Masduki, M.Ag 
 
Keywords: Religious Activities, Commendable Morals  
This research is motivated by a phenomenon with applied religious 
activities will be able to improve the character of students to be people who 
commendable Muslim faithful and devoted and morality to Allah and the noble in 
personal life, society, nation and state 
The focus of the research are: 1) How to improve the implementation of 
religious activities and commendable morals in SMP Islam Durenan Trenggalek ? 
2) What factors are obstruct and support in the implementation of religious 
activities to enhance the moral of students in SMP Islam Durenan Trenggalek 3) 
How to solve the factors that obstruct in implementing religious activities to 
enhance the morals of students in SMP Islam Durenan Trenggalek? As for the 
objectives of this study were 1) Describe the application of religious activities to 
improve the morals of students with the implementation of religious activities that 
include: Duha prayer, tadarus Al-Qur’an, Dhuhur rayer together, Pondok 
Romadhon, Hadroh etc. in SMP Islam Durenan Trenggalek. 2) To determine the 
factors support and obstruct the implementation of religious activities to improve 
the morals of students in SMP Islam Durenan Trenggalek. 3) To determine the 
factors that obstruct in implementing religious activities to enhance the moral of 
students in SMP Islam Durenan Trenggalek. 
This thesis is useful for writers to increase insight and knowledge of the 
author in education, the Principal of the results of this study can be used as a 
reference and strategies to improve student commendable morals, those teachers 
are expected results of this research can be used as a material consideration and 
contribute ideas in order to attempt improve student commendable morals, for the 
reader / researcher further results of this study can be used as a reference to 
broaden the horizon and provides a very important and useful as potential 
educators. 
This study used a qualitative descriptive approach and research methods 
used are observation, documentation, and interviews.  
Results of the study revealed that the application of religious activities 
including activities Duha prayer in congregation in the mosque were carried on 
every day when the first hour with the teacher led the father's mother. Tadarus 
Qur'an What do each morning in the classroom with the teacher guided the father 
who taught in the first hour 15 minutes Before returning students in the 
compulsory for implementing Dhuhr prayers in congregation in the mosque. 
inhibiting factor mosques infrastructure inadequate, students are less responsive, 
students still often reminded when it's time to pray to the mosque, the supporting 
factor is the availability of infrastructure, although small, the spirit in the students, 
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the religious environment, for, teachers of the families are quite religious. In 
addressing the factors that hinders is to give warning of punishment to educate the 
students clean the school yard penalty and approaches, guidance and advice. 
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 الملخص
    
أطشٚدخ اٌّعْٕٛ "رطج١ك الأٔشطخ اٌذ ٠ٕ١خ ٌزذس١ٓ الأخلاق الإعجبة اٌطلاة فٟ 
 :ٔ١ُ  الإسلاَ دٚس٠ٕبٔج رشٔجبٌ١ه" اٌزٝ وزجٗ أدّذ أٔ١ه فبطٛٔٝ،اٌّذاسس الإعذاد٠خ 
. اٌّششف: اٌجبِعـخ الاسلاِ١خ اٌذىِٛ١خ رٌٛٛٔج اجٛٔجوٍ١خ اٌزشث١ـخ  ٣٢١٢١١١٣٢
 اٌّبجسز١ش، اٌذج.اٌذوزٛسأذٚس، ِسذٚلٟ، 
 
 اٌىٍّبد اٌشئ١س١خ: الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ ٚاٌّٛالف، جذ٠شح ثبٌضٕبء
 
اٌجذش فٟ ٘زٖ الأطشٚدخ اسزٕبدًا إٌٝ اٌذذس ثظب٘شح ِع أٔشطخ د٠ٕ١خ رطج١م١خ سٛف 
رىْٛ لبدسح عٍٝ رذس١ٓ أخلاق اٌطلاة الإعجبة جعً اٌشجً اٌّسٍُ اٌّخٍص ٚاٌّىشسخ 
 ث١شخلان فٟ اٌذ١بح اٌخبصخ، ٚاٌّجزّع ٚالأِخ ٚاٌذٌٚخ"الله سجذبٔٗ ٚرعبٌٝ" ِٚج١ذ 
٠خ رطج١ك الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ ٌزذس١ٓ الأخلاق ٌطلاة  ) و١ف3وبْ اٌزشو١ز اٌجذٛس: 
) ِب ٟ٘ اٌعٛاًِ اٌزٟ 3اٌّذاسس الإعذاد٠خ فٟ رش٠ٕجبٌ١ه دس٠ٕبْ جذ٠شح ثبٌضٕبء فٟ الإسلاَ؟ 
الأخلاق ٌطلاة اٌّذاسس الإعذاد٠خ فٟ رىجخ ٚاٌذعُ فٟ رٕف١ز الأٔشطخ اٌشاِ١خ إٌٝ رذس١ٓ 
٠خ اٌزعبًِ ِع اٌعٛاًِ اٌزٟ رع١ك رطج١ك  ) و١ف2رش٠ٕجبٌ١ه دس٠ٕبْ الإسلاَ جذ٠شح ثبٌضٕبء؟ 
الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ ٌزذس١ٓ الأخلاق ٌطلاة اٌّذاسس الإعذاد٠خ فٟ رش٠ٕجبٌ١ه دس٠ٕبْ جذ٠شح 
ِ١ٕذ٠سىش٠جس١ىبْ ٌلأٔشطخ  ) اٌزطج١ك3ثبٌضٕبء فٟ الإسلاَ؟ وّب لأ٘ذاف ٘زٖ اٌجذٛس ٘ٛ 
اٌذ٠ٕ١خ ٌزذس١ٓ الأخلاق ٌطلاة اٌّذاسس الإعذاد٠خ فٟ رش٠ٕجبٌ١ه دس٠ٕبْ الإسلاَ جذ٠شح 
) ِعشفخ اٌعٛاًِ اٌذاعّخ ٚرم١١ذ الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ فٟ اٌزٕف١ز ٌزذس١ٓ الأخلاق ٌطلاة 3ثبٌضٕبء. 
) ٌٍزغٍت عٍٝ اٌعٛاًِ اٌزٟ 2اٌّذاسس الإعذاد٠خ فٟ رش٠ٕجبٌ١ه دس٠ٕبْ الإسلاَ جذ٠شح ثبٌضٕبء. 
رذٛي دْٚ رطج١ك الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ ٌزذس١ٓ الأخلاق ٌٍطلاة فٟ اٌّذسسخ اٌضبٔٛ٠خ ٌلإسلاَ 
 جٛٔ١ٛس دس٠ٕبْ رش٠ٕجبٌ١ه
٘زا اٌزصٕ١ف ِف١ذ ٌٍّؤٌف١ٓ إضبفخ فىشح ِٚعشفخ اٌىزبة فٟ عبٌُ اٌزشث١خ ٚاٌزعٍ١ُ، 
ع ٚالاسزشار١ج١خ فٟ رذس١ٓ اٌّٛالف ٌٍٕزبئج اٌشئ١س١خ ٌٙزا اٌجذش ٠ّىٓ اسزخذاِٙب وّشج
ٚاٌضٕبء اٌطلاة ٚاٌّعٍّ١ٓ اٌّزٛلع أْ ٔزبئج ٘زٖ اٌجذٛس ٠ّىٓ اعزجبس٘ب إٌظش اٌّبد٠خ 
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ٚإسٙبِبد اٌفىش ثغ١خ رذس١ٓ أخلاق اٌطلاة رض١ش الإعجبة، ٌٍمبسا/اٌجبدش اٌزبٌ١خ أعٍٝ 
جشاد اٌزٟ ٘بِخ جذًا ٔزبئج اٌجذش ٠ّىٓ أْ رىْٛ ثّضبثخ ِشجع لإضبفخ اٌجص١شح ٚرٛف١ش اٌخ
 .ِٚف١ذح وّعٍّ١ٓ اٌّذزٍّ١ٓ
٠سزخذَ ٘زا اٌجذش إٌٛعٟ إٌٙج اٌٛصفٟ ٚأسبٌ١ت اٌجذش اٌّسزخذِخ ٟ٘ اٌّشالجخ 
 ٚاٌٛصبئك ٚاٌّمبثلاد. 
ٚوشفذ ٔزبئج اٌجذش أْ رطج١ك الأٔشطخ اٌذ٠ٕ١خ ثّب فٟ رٌه "أٔشطخ جّبعخ اٌصلاح" 
وً ٠َٛ عٕذ اٌسبعخ الأٌٚٝ ِع الأَ اٌشائذح فٟ لبعخ صلاح لأْ ِعظُ اٌجش٠طبٔ١١ٓ ٚرّٛي 
الأة اٌّعٍُ. ً٘ رذاسس اٌمشآْ وً صجبح فٟ اٌفصٛي اٌذساس١خ ِع ِششذ اٌس١ذ اٌّعٍُ اٌزٞ 
دل١مخ جبٍٟ٘ اٌطلاة رٕف١ز اٌّصٍ١ٓ صلاح اٌصلاح فٟ  13٠ذسس فٟ أٚي سبعخ لجً اٌعٛدح 
لأسبس١خ غ١ش وبف١خ، ٚاٌطلاة ألً اٌّسجذ. عبًِ ث١ٕغبِجبرٕ١ب ِٛشٛلأ١ب اٌّشافك ٚاٌٙ١بوً ا
اسزجبثخ، وبْ اٌطلاة لا رزاي فٟ وض١ش ِٓ الأد١بْ فٟ إسسبي الإسسبي عٕذِب ٠ذ١ٓ اٌٛلذ 
ٌٍصلاح لبعخ صلاح، ِؤ٠ذٞ عبًِ رٛافش اٌجٕ١خ اٌزذز١خ ِٚشافك صغ١شح عٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚجٛد 
فٟ اٌزصذٞ ٌٍعٛاًِ سٚح اٌطلاة، فٟ اٌج١ئخ ِىزٛة،، اٌّعٍّ١ٓ عبئٍخ ِٓ وزت إٌٝ دذ ِب. 
اٌزٟ دبٌذ دْٚ ثئعطبء روشٜ اٌجٍّخ اٌزٟ رشثٝ اٌطلاة عٍٝ صفذخ اٌّذسسخ ِٚسخ إٌٙج 
 .عمٛثخ ٚاٌزذس٠ت ٚاٌّشٛسح
 
 
 
 
 
